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S E T M A N A R I C A T Ò L I C M A L L O R Q U Í 
La rifa es un mal negoci 
No totes les eullites tmii 
estades grosses; el preu au a 
que s 'han de vendre és baix, 
ciU paperots de renda estan 
baixos, oli capons perillen, 
amb uua paraula els mgocis 
van malament i els dobbéí se 
amaguen. 
Conseqüència que molts 
trets rau de tot aixó: 
«Enguany posarem més 
(lobbés a sa-rïEa de N a d a l a 
Veure si t r e i m i . 
Heí lui una par t de poble 
que s'ha proposat fer-se ric 
sense trebaiar: està ela que pel 
qui tio vol robar ao hi ha m§a 
remei qae treure la rifia. 
El-sa direm qae amb la rifa 
per cada un qui treu colei cos* 
n 'hi ha trenta que no treneu 
r e s ; les predicareu que ea cada 
vilahei ha dues o tres dotzenes 
de famílies que s 'han arreglats 
i íias s 'han fet riques i rebayant 
i enginyant-se, i pel contrari , 
cap s 'ha enriquifc a;nb dobbers 
de lofcaries; els e coatareu que ' s 
calcula que més de la matat 
dels qui treuen canti lats im-
portants d i les rifes malgasten 
els dobbàs i quedeu niés desgra-
ciats que abans p'irqae que ien 
pobres i mil avesats. 
Tot inútil. No vos escoltaran.* 
Fa. pena veure, sobre tot els 
qui h v i di t rebayar molt per 
menjà poc, o m se g i í t m «los, 
cinc o vint durpj en la loteria. 
Digauoaé si aixó no ós ío mateix 
que jugar-se es p:t des Sys. 
t ta més psua veure uns go-
verns que després d j prohibir 
Í perseguir eis jocs da t zn r . se 
*aa empressaris d 'uo joc qus 
p e r aatnralesu és el rnés inmo* 
ral i irraeiotml de tots, perquè 
és casi l'únic joc en que res 
•al l 'habilidat, ni el gebre, ni 
l 'experiència. 
Heí hnvÍH eo ü d poWe un 
I 
jj homo poc aficionat n trebayar 
| que va tenir, diguem-ne !a sort, 
| de treure sis mil duros en una 
| rifa de Nadal , i al seberdio un 
homo de bon sentit que mai se 
havia gustat en la rifa ui una 
pesseta, va esclamar: «Pobre 
iufelis. tot li cau malament , 
derrera una desgràcia una altra» 
donant ja per suposat que la 
rifa li havia de servir de major 
desgracia. Va ésser així mateix. 
Les poques ganes de t rebayar 
se li perderen al donar se conte 
de que a las-cinc del matí ja 
havia guanyat- cl jornal , i des-
prés de pocs anys ora vertade-
rament u ü desgraciat. 
La rifa és nu m-al negoci, 
el govern hei guanya nu cara-
mull de milions que les perdeu 
els qni s'hi deixen ODgauar . 
No volgueu ésser dels tontos. 
J . R. 
• 
El poblé no lia compres e n e a n la 
trascendencia deía mumínt*.; actuáis. 
La raajoría de la ;ení no se fixa sino 
en la part negativa. Uegelxen arob 
en tus iasme i an.b ce r ta deicctaeió la 
ca'Sitda sorollosa deis hornos qv.s la 
poUtíca del "regirá caig.it havia ENTRO-
n'z «t. Sempre será una cosa emocionaiU 
vetire arr.'ii de térra an aqn-iV.s nomos 
que o^upaven Hocs p iwn ine iu s >ti !a 
socii:.'i'it. El poblé cof.ten. 'ia omb a!e-
gría gairabé mí^fitil l 'esfondrament 
dan) mo¡i poíiiic que por t i va a' p .-ís 
cap a la ruina i ia d. 'c:idé'!ch. 
Pffó no cal fiir-sa m^5?a d^ques t 
eiftbadaUmen;, ja qns e! p-jb'e éss i 
pltsta i s^atime ta'. E s c o m p r a en f<?r. 
caura els homo? que ton cons igue 
, emYirar-se i de^pré-3 p!ota dívant el 
p ídfsUí tro5setj>ít i fins dtvant de 
cu.npüment obü^ 'd del ^ropi de vor. 
Din sin Ulttorizdoi' francéi -{ae'.eis sol -
dats ealravea j^cob' i is a l:t ecl-ía o a 
era presonera M uía Amoaicia i sortien 
realistes. El do lor de la reina zh havia 
abya¡i¡t el cor. 
A noitros no nos itac;c¡s.»:a !a p¿rt 
negativa d£ ¡ 'actuado del Directori, 
sino 'a parí constructiva. Coneixem la 
debi ;idat deis lio u g s i, par hnf, no nos 
estranyen ¡es irreguiaridats observndes 
tn alguns organisrues oficiáis. No és 
i'anécdüta piníoreica o interessant que 
heai Je ctrear er. eis nioiüenís actuals, 
sinó la realïdit düis fe's. 
Ciúi dia apareixen dsauiat les pla-
nes atapides di j \a Qaeda, nous dtcroís 
i noves disposicions. Peró iot aixó no 
será res més qua Jletra;tnoria, si, da -
rera de's homos que ' avui fan refulgit 
en íes seves mai's i'arma enlluernadora 
tii la regeneració,, no \hi lia el poble 
que (raduei::i a Iii rea!id¿tt aquells de-
crets i aquelk-s di-posicions. E l poble 
espanyol és mort . Ea Hoc trobau una 
vibració espiritual. En un p;ds V i u , eis 
fets que han socceii a Espanya haurien 
promogut e.'>tüts sentimentals i passio-
nals. Damunt les terres ibèriques hi 
plana iui süenci «c ' ap j rador . A Hal'a 
cl feixisme és una co^a viva perquè el 
patriotisme ès ei nexe que unçii. els 
italians. D 'un pobie páiriota pßdeu es-
perar grans coses. 
Si voíern que aquest inícn". de re¿e-
«eració no siyui estéril, cal estructurar 
una no /a Espanya, al diniuní de !cs 
ruïnes , elceat-bi una ob a só:i-Ja. 
No mos fdssem ü-laaións: eis homos 
d'avui no non ra és bons ni ii;és dolents 
que els d'ahir to que é-, dolent és «.1 
sistema. Si no d :·na.n a's or^anisrn-.s 
«na estr«cíwra cova, hi ïutuà novament 
corrupcions. S'ha de legis'•¿tJ adeptant 
les i eis als homos i no eis ho.nos a les 
l'els. L'hoino no é s a n s : . r ao j í r t c i e , 
sir.ó un ser rea! . 1 s , ¿¿ roa'., rea's han. 
d 'esser tamba .les ll-us q.ie regulin la 
seva vid t soci í l . 
El jugador 
Si no saps. arnat lector, 
Lo qires s'horrio jugndor, 
Escolta un poc, t 'bo diré: 
E s un vago i m a l fené 
Qae no fa petjada bona, 
Renya, atupa ^a dona 
í els mi'-ínts quant -ha perdut; 
Tot lo dia es£ú merrut 
I amb cara de pocs amics,. 
Lssent molts clorets els pics •• 
Qae no s'arribi a engatà; -
Robaut d 'aquest modo eSpà 
A-II els pobres in fa neons,'.. 
Que redolcu pels recons: . . 
Quant s'en entra dins ca-s^va. 
í el3 derrers dobbés manlleva 
A sa dona, a no tornà, • •. -
Quatre o cinc dies està 
Menjant molt raai arreglat 
I arriba a està descarnat 
I rnés magre qu'un pinsà, '- t 
A missa no hi vol anà • • 
Ni's vol encomena a Deo.^ 
Peró es vol sofregí's lleu • , 
Begucnt aigordent í canya; 
Per gonyfí, estodía manya 
jugant amb cartes senyades- :, 
ijesús i que de pillades! 
Si agafa.un íoravilé , -
El ploma de lo m í s bé 
Sens deixar-li ponedo 
iQuiíia és sa maldat Seny^L 
iQu'un jugador descarat , 
Vil, blasfem i mala nat ... -; 
No sia captis a fc! • -
Quant juga el den-er dobhé .•>.-; 
1 quant vé que l'ha perdut ,. 
Llavó el veuen tan sey-ut.*-; 
Qu'es segú \a pc-jaríti 
Fins a la Verge i'd. .ria ; , c . •; 
Qu'es i ï a r e tau esüra,ida,n 
I A l'Hostia consagrada .-.*•,' 
si dobbés en pogués fé, r 
iQué ;ués....que niés vos.dír,^; 
D'aquesta aih ?ca acabada? ••>: > 
Que mereix- esse estojada " ~< 
Dins es presiii amb sos lladres' 
f alia amb altres baladres, 
podrà jugo arab sos grilkms.-v 
Girant ara ses raons 
dc cap a ses fadrinetes. 
A totes dirC: aílotetes, 
Ans qu'ayaíar tals keypíes ' 
Vullau q jedar-vc-s per tiesi.-
Que ú tunb jngad') es casau • 
VA i', r teraara blau 
ï és ben lo.gú s'agafa 
Molta talent i poc pà, / 
Espí els de v'd • jcarrotades," 
I moltes laaitiercaírades 
Qae uo's caren a:»b feacií," .. 
I aixó encare és fe rosto;"/,'\ 
Perquc si pariani en c ; à 
Vos arribarà a aute^à 
De pesars i sciitimonts. "\ 
Puis jfora homos tan doleiitS"':" 
Per formà el Sant Matriítt'oiMÍ^S..: 
Sia Pau, Pep o Gere-ni, 
*/ 
Falagué, r ic ni pebii, 
!Per avall!...,. Romput es fil. 
RESUM 
Aixóís sa pura rahó 
El qui hu dupte, ho pot prova; 
iQue diu de ve, exclamarà 
En 
Sebastià BAllCBLO 
Origen de la fesüvidat -
de iots els Sants 
L a festa de Tots els Sants, 
amb tanta solernnidat celebrada 
per l'Iglésta Catòlica, puig ho és 
amb rite doble de YA classe data 
de ses primeries del sigie VII. 
Vet aquí el seu origen. 
El dia 25 d 'agost del nny del 
Senyor Ó08 va ésser designat per 
ocupar la cadira de St. Pere un 
monjo del orde de St. Benet na-
tural d'Abruzzo, el qual establí 
un. rnonastir dins la ciutat dc Ro-
ma, Aquest pontííic és conegut 
dins l'Historia amb el nom de Se 
Bonifaci IV, 
L'emperador Nicéforo Forcas 
li va cedir l'antic Panteón (tots 
eís deus) que l 'Emperador A¬ 
grippa havia ordenat construir 
en obsequi de tots el* idolsde 
ses províncies.Ei Papa la dedicà 
a honor de la Verge Santíssima 
i de tots els Sants mr-írtirs, ins-
tituint amb aquest motiu la fe; ta 
de TOTS ELS SANTS 
L a tal festa, que no té més 
objecte que donar honor a tots 
a q u e t s esperits qui ja frueixen de 
s e s delícies del cel i dels quaïs 
n o s ' e n fa menció dins es calen-
dari r o m à , a un principi, se va 
celebrarà Roma coma festa de la 
consagració del Panteón o santa 
Maria ad martires senyalant les 
coma feixa el dia 13 de Maig. 
Més tart el Papa Gregori IV la 
va transladar al dia primer de 
Novembre, com s'hi celebra en-
car 'are i ei rei de França, Ludo¬ 
vic el Piadós, l'any 835, donà una 
llei amb li que la va introduir 
d.,is e l seu reine. 
Actualment se ceíeb~a dins 
tot el mon catòlic. 
,A C , p v r e , 
La Congregació 
Mariana 
P L A N T A Q U E C R E I X 
No fa encare un rmy que 
donarem compta en aquestes 
columnes de la constitució en 
aqi.esta vila de una Congregació 
M a r i a n a , baix la d i r e c c i ó del sa¬ 
cerdot R.L D . J o s e p S a n c h o d e la 
^ o r d ^ n a , §1 Oir^c^or e ra una 
garantia d "'èxit per aqu-rva 
associació, peró som tat; exeép-
tics en quant a la vida social Ce 
Sa nostra vila que no nos atreví 
rera a augurar-11 ¿:v,r¡ exuberan-
c ia . 
Era alió una llave-reta que el 
Rt, í-r. Sancho h a vía sembrada 
feia algun temps i a íorç i de ca-
lor amorós que li dona i les re-
gadas del seu treb \\\ continua i-, 
ha vía coa seguit que tregües bru-
ja, cresques í logras poder íor se 
planta que infundís '•«pc-rança 
en els cors de qui de-,ííjavea cl 
be de la joventut a ;t'ta enea. 
Aquests planta é> -./U-ú-t ob-
jecte del més gran c^n-^.t de 
prm de son D¡rec :ov que ha 
anat fent per ella tota ciaste de 
sacrificis, com ¡i ha prestada 
també sa calor la autoridat es-
glesiástlca, con segui/; t v¡\V:c lots 
dos d ¡ i una creixen*n tan gran 
que admira an els qui dina Arta 
no estara gaire acostumats a 
veure aquets miracles. 
Diumenge passat nos so-pren-
gué" agradabicme.il l'assistència 
d'aquesta associació en ple a la 
Comunió general del Ssgrat 
Cor de .Jesús, essent en número 
tal que omplien més de la mitat 
d'una bancalada. 
Abans de la missa se feu la 
imposició de la medalla a 45 
joves que demanaven per perte-
neïxer hi, essent ara el número 
d'asocíats 116. 
Direu que aixó del número 
no és un factor molt important 
per quant moites sociedats hei 
ha que encara que contin amb 
un numero gros d'a*.sociats la 
seu a vida social t's relativament 
poca. Peró no així aquesta asso-
ciació aont s'hi nota un entus-
siasme gran i una assiduulat 
i constància admirables i que fan 
esperançar amb una ferm-x re-
geració de la joventut arta-
nenca. 
Lo que m é s satisfacció causa 
és el veure com van pujant tots 
aquets joves dins un ambent edu 
caliu, sòlidament relllgiós, que 
no sols les allunya dels vicis 
que en moltes parts tuden al 
jovent sinó que son director se 
esforsa en educar-los en tots 
sentits. Allá s hi ensenya a cum-
plir toLs els devers relligiosos, 
anostrant-los a les pràctiques 
de píedat i a inculcar-los senti-
ments de reiiigiosidat. Allá se 
atén a la cultura dels associats 
per medi d'una escola nocturna 
amb periòdics i revistes esculli-
dos i llibres de suna lectura. 
Allá s'atén també al devertíment 
instructiu necessari a la joventut 
amb jocs de footbdíl, excursions 
i viatges per Mallorca. Tot aíxó 
a la llarga ha de donar fruits 
abundants i hermosïssims dels 
quals ïa nostra vila en será llar-
gament beneficiada. 
Mos plau desde aquestes Co-
lumnes encoratjar a tant simpá-
tica associació com també a son 
exemplar Director al qual se deu 
son floriment. Contin amb la 
Btüstre ajuda st per res la NECES-
siten i Dea* beneesca aquesta 
obra tocant el cor a les persones 
qui poden perquè tothom la pro-
tegesca amb ïo que pug\ \ 
ÏSTC3 J . «C-U 
Debut a les escasses pinje-"* 
del passat estiu ia cullíta de 
mü:"¡:*tos h;í c-.tut dolenta. 
Aixó f;i que els preu-: siguin 
molt a lis o¿cin-«¡vt entre 18120 
reals; crisi c 
re ra els parayés les donadores 
i escampáis aquí i allá, 'els qui 
adoben per donar bou oeixer a 
' iavoi 's . 
e de l 'any pas-
Menos ma! que els preus úe-ls 
porcs grassos s'ha alegrat una 
mica, lo qual vendrà n compen-
sar en parí ía mala cnlíica dels 
aliments emprats per el seu en-
greíx. 
Les Lomatigueres enguany han 
esplerat a la derrería, normaií-
sant un poc els preus, que s'ha-
vien sostenguts per l'escassedat 
de fruit. Les bones rebosteres 
encare s'han pogut entretenir 
en preparar conserves, baguent 
intro-Juit aquest any l'us de 
substàncies químiques, com a 
conservadores. L'àcit galidüe 
en proporció del 1 per 1000. es-
talvia molta feina comparat an 
el sistema clàssic d'Appert, tan 
bo Pe ró ' agen t no s'ha arriscada; 
qui més, qui manco, ha fet una 
prova, per ndobtar o no, el sis-
tema nou l'any que vé. 
Per obtenir millor s*guredat 
s'ha de mesclar molt bé Tàcit 
salicilic amb les tomàtvgues. per 
aixó, se fa salfa amb una màqui-
na de ses corrents per capolar 
porc, aquella se posa dins un 
ribell i s'hi afegeix Tàcit salícic 
que ja se tendra ben fus dins tin 
plat gran amb una certa camiuat 
de suc. Així s'evita que quedin 
grums de l'àcit sense dividí. 
Una vegada assegurats de que 
la mescla està ben feta, s'umplen 
les botelles, posant demunt de 
tot un ditet d'oli que priva del 
aire tapant després amb suro, 
peró, sense necesstdat de pre-
caució. 
Com l'oli per si sol ja ve a és-
ser un del procediments de con-
servació anomenat de envolta-
mcni, fa que la proporció de 
acit salicilic pugui esse més 
petita i per lo tant menos expo-
sada a que alterí la salsa. 
Gent qui fa anys que'l practi-
ca, mos n'ha dat molt bones 
referències. 
Per fï les pluges de la setmana 
passada han assaonat les terres 
els nostres camps presenten 
aquell aspecte tant típic de la 
temporada; els pareis, caminant, 
caminant amb l'arada de pala 
(queies romanes estan casi des-
t i nades ) van canviant el color 
blanc de la terra assoleiada amb 
el vermellós qui srnyala ja la 
esperansa de la pròxim:t cu-
líita. 
Ningú estó túim feates, d<f{** 
* es 
L'us dels adops minerals se va 
généralisant. A 'empleu del su-
perfosfat si afegeix el del sulfat 
aísónic i fa potassa, si be, aques-
t a amb molt petita cantidat. 
Vist cl bon resultat que don£t 
l'any püss.it i'aufaus de Proven-
ga, que aquí en diuen aufaus del 
i, ; rn s 'estén molt la seua propa-
gació, 
PAU E S 
jje Capdepera 
Las jovenetes de la co-tnra que 
diri .o.x D , a ";;í¡si'¡¡! j V;e' '. :vü ces 
project* d ' r .¡¡i-i f.i¡¡e;ó J- .-'nidia en 
ti teatro del i!i;iga!stm ù'cn 'B-bi. 
L o b ' j sa ÚIU;.Ï juana de Arco \ a 
díírers se donará un hermOs saínete. 
A damunt ei casino dei Recreo s'h 
está formant una sociedai que a demés 
de Isriír aíguns acíes de ciiliura tc-nen 
en projecíe donar algutres funcions de 
comedia, els caps de ía qual son D. 
|uan Moll i D. Toni Ferrer. 
D . Paco Fusier P u e . (n) Paíiché 
a Ca¡ari"at¡ads ja ha iuaugi ír í i i ía ¡'esco-
la nocínrna dei Sagrat Cor de Jesús 
Es^eram que com més anirá, r¡iés 
aumentará c! numeró de colegiáis amb 
que hj comensal . 
En el n O í í r ü Port s-estan cerregartt 
el l lsui Victoria út metro ! eJ xibec de 
madera tic pi i la balandra Iris am.b 
círfc..;-:iíieiU de carbó. També es arr i -
bat f^üets dies el ileut Soní Jussp amb 
csrï'jgameiit de genero conurcial. 
En ÍA plassa def Castell d£ l'Espe-
ranza s'hi estan amollant barrubina 
per i'ííxafflp'aïnent d-i la carretera; 
cl material ha de servir per fer una 
paret ett "1 t e rn i -o l i de la part dei 
t a r e r . 
Cada cüuirieugs va en aument el 
número ús d-vots que acjdeíxen a 
Ktitír eís s-.rmons qac mos preTJica 
el ^r. V eari D Llorens R.ïivra cn el 
novenati tlor.ant >-.oig de sentir contà 
Irad-cións (!•; la nostra ben^yui íuJ* 
Mare. 
, El temps s'es refrescat bastant i ia 
gent ja comensa a estar mal apler sen-
se botiíarroas, i -noits de dies ja veven 
passar esfols de matai)cer.s. 
Els co^RR^ors ja ïnn co·Tií.·tsaJa IA 
setiïbrs.principaïmení de Fave^ civades 
i blat, les saons tan desitjades s'aprofi-
ten bastant. 
Avui -liiiucíres ha tornat brusquejjar 
fnit s « c s r roü^da t e m p e s t a t de frongï 
llamps, pareix q"e n i O ï vol iornar r e -
frescar, la saó. 
CORRESPONSAL, 
àtic B o a a a c a w ^ r o isnaooQoooa acancoaBW! DOS 
De Son Serrera 
P*r iniciativa del nostro Rector 
} AMB la cooperació directiva del mag-
NÍFIC Ajuntament, en breu vana comen-
SAR eis primers treb^is per l'instalació 
d'un rellotge en el forat círcuïar del 
campanar. 
Es aquesta una üs ses principiïs 
millores entre Les duites a cap'per la 
AOSTR» primera auíoridat esglesiàstica 
en EL t ranscurs de temps que compta 
ENTRE tioltros. 
L ' idea és estada aculïida molt bé 
p2'i 'vesírtJjri, la qui fa a-jgjrà an e's 
eticarregats da reaíisar-la que'i rellotge 
podrà estrenar-se a principis de l'any 
1924. 
CORRES? JMS- \L 
S 3 i i 5 ï r / e r a 3 Nuembre—-1923 
A N È C D O T E S 
D E B O N A L L E I 
E L R E I A C A V A L L 
Un dfa digueren devant un 
solleric molt pobre, que'l Govern 
wlía acunyar n u a e d e , noves 
%mb el Rei a cavall. 
- ^ . 
SÍ—Malament narA açó— digui 
7il suileric — serà una gran des-
gracia per molts. 
* —P^ró perquè ho h i d'esser? 
li digueren e Í 3 presents, 
i --Perquè,— respong-aé ell-¬ 
si ara ja 's malet de fer cunseguí 
dubbés del Rei a peu, vés si 2« 
hu serà molt més lugrarne a ca-
vall! r 
METEOROLOGIA. 
Eí temps aquesta setmana és estat 
molt variable; dies de sol, altres brus-
cosos i dies de tot, fins tempestat . 
S'ha refrescat naoltissim i la gent s'ha 
apresuradaa posar-se d'ivern. 
Es ta t s a n i t a r i 
Seguim dís/rutant de molta salut; 
fora dels malalts crònics i alguns costi -
pats, no hi ha malalties. 
Eia metges i potecaris estan desen-
feinats. 
Morts tampoc no n'hi ha cap gràcies 
a Deu. 
SORTIDA. 
^ Desprès de passar Ja t emporada 
estivati l i retornada a Palma la distin-
gida Sra. V a . de D, Anlo.ii Blanes 
amb sa familia i íamb ,eila son fili D. 
Fernando, jove enginyer agró.io 
que té en projecte - una obra profitosa 
per la nostra vila i de la qual parlarem 
Oportunament. 
Casal nou. 
S'han comensades ja les obres del 
nou casal destinat a l'Associació de 
Obreres de St. [osep. S'ha comensat 
per ¡ornar tota la casa veya de Can 
Banau'a del carrer de Botovant i en 
son trast s'hi e d i t a r a el projecte del 
Sr. [em;nez d? que parlàrem en alíre 
ocasió. 
Pou, 
D. Antoni Esteva Ama.'ós actual 
propietari dï ta Ceniral flléctrica, fa an 
el costat d 'aquesta fábrica u i pou que 
te ja avui devés 119 pams de fondària. 
141 trobada ja aigua p e r ú e s encare 
priineta. Sí troba la vena forta, desen-
rollará Is seua industria en ijran escala 
per ia qual té un projecte molt ample 
del qual nos ocuparem més envant. 
E S P E C T A C L E S 
t e a t r e : p r i n c i p a l 
Dijous passat en aquest 
Teat re hei debutà la célebre 
compauvía Crouays. 
V a cousegnir un éxitex> 
' íraordinai 'i ja per la gniu c o ü -
currencia que hi assiï l í a pesar 
de sor dííi feuer i í'.'f mal ves-
pre, jíi perquè tothom en tori í 
isati.-fet. Així leí p:!--t;.á)gifca-
cióua àü\ No/no tiiittef i,uom 
ia sort ida de la e.4 ix.tt com les 
pat inades, l'oreu molt cgvada-
bles i aplaudides thd públic, 
però sobre iot hem foren ela 
jocs niala&O rsj elt> exercicis 
frimuasticíi del.-? japonesos 
Nanaku$(t Qkin$«.n que 
cansareu admiració a tot ul 
numei'ós pubüc. 
Avui di.<"'ipte doiutráii un 
altra f nució i segummeut ten-
drán uu; altre, ple, perquè l·i 
gent va delitosa de veure. 
' R E G I S T R E 
M a t r i m o n i s . 
Avui s'han casáis en Guiem Amorós 
Venys (•)) Creuveya, fadrí Jamb na 
Antònia Gili Jaume (a) Peu. 
També en Guie;" Duran Melisde St. 
Llorens i n'Antónia Sureda ¡Jiñas (a) 
Xurlgnera -- i t imbé en B.irtatneu Gili 
de Son Servera o;»b »a Juanaina Mestre 
l 'crrsr • » Mortseriva. 
Altre matrimoni 
Dia 6 se casà i'n Miquel Roca, íadd 
amb n 'E ' ienor Se j a r a i Bonnin, fadri-
na. 
Que pugueu tors estar molts d'anys 
plegats. 
Naixement 
Dia 4 nesqué na Bárbara Bosc Bru-
net, fia d'enJSenra de Sa frareta. 
i" 
en treuries fins trescents 
denaris, o més tal volta 
si a la venta 'I 'guesses tret. 
Que Maria Magdalena 
• els aromes no plangrués 
per ungir cl cap d¿l Mestra 
a casa del fariseu 
fou per tu un Sacrilegi. 
Lluïres be 'i teu talent 
d'hiz endista. Econòmic 
com ets sempre, no poguent 
vendre aquell ungüent balsàmic 
per no arriba a poder teu 
ai manco vendre volgueres 
e! qa'erf so J c ip . fo n m^-fé. 
i co.!) molt p o : t 'assemblava 
lo qu'aque!! bálzem valgué •> 
te mirares al teu Mestre 
i el veneras a ell mateix. 
/violí bo-; no tot se va perdre, 
tre^ueres ei deu per cent. 
• — {.S's qit'dt e:i cl coH d:l fons, mirant-'o triste 
m;nt, creuat tís brasses),. 
Com ij'ie'f dísií 'm persigúese^, 
i per donar-me torment 
a yxx piri 'n'en vaja 
Administració 
Municipal 
5 E S S I 0 DEL AJUNTAMENT 
D>:L4 DE NOVEMBRE. 
Sc ce'-,-brá baix Sa presidencia del 
C;vc "ííj)f i ) . G j iüen Ferragut. 
Se J c¿i la sessY.) anterior aprovant-
se>com també-ía distribució de farfido^'' 
citi mes i t 'cxlract^ d^'s acords presos 
en c¡ m i s d'OcUibre p ï r enviat al Go-
vernador. 
S'aprovi-i rt Utv.hè alguns con te t 
entre «ü< ei dit desmo ¡ tde l terré de 
l'estació d d tr :n, qi;e se fa per adaii-
nistracïó. 
br 
R e l l i g i o s e s 
P A R R Ó Q U I A 
Dema a l'.glesia parroquial se cele-
ara a i'bora de costura la Comunìd» 
general de les Fies de la Puriss jpa. 
Alea 10 dira J 'ofui ea l 'Oratori de 
Sani. Salvador pr<;di'eaat et Rt. Sr. 
Re et or. 
CONVENT 
Dei-.ui en aquesta Iglesia hei haurà 
festa voíiva dedicada a l a Mate de-. 
Deu de Sr. Salvador. Predicarà el.P. 
Amorós. 
MERCAT D'tNÇA . 
Be.<5'5 a 93'00 quinta. 
B'at a 22 00 sa coríera, 
Xeixa a 2! :50 « « » 
Ordi mallorquí a ÍS'OO « c , 
« foraster a I4'50 « » ' 
Civada mallorquina 12'0f) pts. id. 
forastera a 1 l'óO * « 
Faves cuitares a 29'OQ « » 
* ordinàries a 2y'00 * » 
« pel bestiar a 28'QO » » 
Porcs grassos a 23 pts. arrova. 
me teng de t robar amb ells, 
o amb tu, rut Barbaal 
0 amb Jesus de Nazaret; 
a no ser que les arruisi 
tot fent un esfors suprem 
per tirar los per !>;3 barbes 
tot cl mal que elis m'han iet. 
{BarbüQl fa una volta i puja pel fons. Surt.) 
ESCENA V. 
fudes, el Pontífex, un Fariseu, un Escriba, un Sadit-
cea. 
Sacerdots, fariseus, escribes, sadticeus i després Nico-
demus. 
Poiitifex —{Qtiand acaba en Barbaal, dl guaita i 
s'atura; parla amb els altres, senyalant a Juden). 
jOh! íCo n é i j u d e s q je te í rob aquí? 
\\.\úzs-{Distret i trist). Ja no)séavo~t amagar-me po-
dria, i fins sepLi'íar-m: poder vo!j-ía. 
(S'acosta a ell)-
¿T'e5tranyeí, sacerdot. Je troba-'-iiviilr 
No és aquest ei t»u ;'oc, jo te so.n franc; 
ai comtat de Jesu* milió es tades . 
Pont - H i estic; cb-n ho has dit senya que bo sabies 
aquí ve. 
jud.— (Espantat) ^Pa raqu í ? 
Pont.— Com el ba r r anc 
deixa na pa'» tan estret par tanta gent . • 
per alií h i ds pass r, en que més curta ' 
{senyala a l'esquerra) 
\ > puja Ja sia Al aa ïk cu'.te 
de nou la p !ep-; i nobles van venguent. 
Nicod—Això vos creijj vo íuas i ei Sanedrí... 
Pont.—I ta també. Ji veus qj^'l ien Senyo... 
Nicod.—Tu així fut dius. Mes ;si jo't digués que no? 
Fariseu.—Es ve amb el pres no vàrem trobar-i'fil, v 
en el Pre tor i . 
Tots.—[Dilpoòle ; No hi fou. Hi assentim. 
Far is .—\juJa an e's contraris, tot quant por,, • . 
de tOL3 murmura. 
Pont.— frs dèbils ho crets tot. 
Nicod,— (Am'j gravada.) ...; 
Tots fyris amb la justicia nos sentim. 
Poit.—SÏ i p i : s i ¿5 Í>I : 1 n 1 v.>:trji m hi est 
(Agitat) 
Nicod.— Nos ü invenc'b^es ei dret adust 
1 en lio.j de pob ; e tenim a un Jus t . , 
Pont.—Ei crac Jesús pretén es un dret va 
Nicod.—L'obtendra si ia justícia existeix. ""f:* 
Pont — iQuin és el jutge a qui apelareu v o l t r o $ ? ' < •  
Nicod. - ]Dsu l 
O f% $*\ s r s 
Q fa 
sis» g p 0 3 i 3 ^ 
£n ap«5íi Imprenta prieu «carrear qoabtf ol ItMl á'fcupresfó. 
T A R Ü E T E S DE VSS1TA 1 D ' A N U N C I , R E C O R D A T O R I S , C A R T E S I S O B R E S 
F A C T U R E S S T O T A C A S T A DE T R E B A L L S T I P O G R À F I C S . 
Especialidat en impresos per correus, mestres i sarabiners segons els 
models oficials. 
V E N T E S A L D E T A L L I A L E 
Quatre Cantons 3 - A R T A . 
DEÜ&IS&U QUALSEVOL C L A S S E 
BE PfaPBñS, L·L·IBHES9 i ARTICLE® 
E S C O L A R S I D'ESCRIPTORI. 
SERVICIO DE CARRUAJES 
D E 
I 9 
i Habana, Buenos Aires, Francia, y cualquier punto de \ 
f América. ¡ ( A ) J W A N G O L 
A todas las llegadas del Ferrocarril hay coche! G R A T U I T A M E N T E arreglo la documentación para \ 
2¡ue parte directo para Cadepera y Calarratjadas poderse embarcar avisando con ocho horas de anticipación, lj 
Eensaíraaües i panels 
En üoc se tíoben mulos que a la 
P Á N A D E R I A Victoria : 
E S F O R N N O U 
D'KS 
Miquel Roca Castell 
A sa bot iga be l t r o b a r e u s e m p r e paa*¡fi 
y de'estos puntos sale otro para todas las salidas"; P f l r C í >nNr con personal acn'vo e inteligente en el ramo, 
de tren Í ' a r a i n ' o r , R e s : Bartolomé Uoca, Hostales, n.° 87 
"** l Los que deseen embarcarse de San 'Lorenzo, Son Ser- I pan ets , ga l l e tas , besou i t s , r o l l e t s , i t o f l r r 
Hay t a m b i é n coches disponibles para las Cuevas j vera, Capdepera o Arta pueden informarse en J «««ta d e pastícería. . .. 
V v i a j e s e x t r a o r d i n a r i o s : f T A M B E S E S E R V E I X a D O M I G I U 
AGENCIA D E T R A N S P O R T E S | . A R T A Neted«i\ prontitnt i economía ; 
i n t e S e d S T «**r*°* * T ! Í P ^ m a y Estac iones | a G U I L L E R M O B U J O S A DBSPAIO 
P L A S B T A DÍÍ MARCHAN f> >. I C A N G A N A N C I I Carrer de Paima 3 bis. A.ST4; 
G R A N D E S A L M A C E N E S 
S a n J o s é 
m 'onda Randa, va 
D E 
Y da. Ignacio Figuerola 
¡HOY, COMO NADIE 
deta l la e n p rec ios , e s t a c a s a , t odas las 
GRANDES NOVEDADES 
Únicos a l m a c e n e s que t ienen en g r a n d e s ex i s t enc ias 
T O D O L O QUE S E REQUIERE PARA 
VESTIR Y CALZkH 
7 ^ue v e n d e n m á s b a r a t o que nad ie 
mínniíi i Me fije 
E S T A C A S A N O TíENfS S U C U R S A L E S 
Oirré de Palma, 4 8 — A R T A 
S'ES OBERTA FA POC. T O T ES NOU 
1 LLAMPANT. SERVICI ESMERADISSIM 
p r o n t i t u t 
^¡arxtriiaais^iiswaeníAj^iLr sir^s^m/st wtxíawMí*»^  r-*a .KG3zzü*t team i 
ALMACENES MATONS 
DK 
¿ ¥ 0 1 8 1 1 estar ben servits? 
E N J A U M E P I C O 
( A ) R O T C H E T 
te uua Agencia ent re Avtk i Pa lma i hei va 
cada dia. 
Serveix amb pronti tut í seguredat tota c l a s s e 
d'encàrregs. 
Direcció a Palma: Har ina 38 An es costat des 
Centro F a r m aeèn tic. 
Artà Figueral 43. 
Si Mea »?8jar bo i lí«gfti& 
Oli d 'o l iva 
dirigiu-voa a 
D. J U S E P P I N A 
Quatre Cantons, 8-ARTA 
Te olis de primeta, i segona classe" 
a preus acomodáis . 
Serveix barráis de 16 litros a do-
micili. 
VENTES EN GROS I AL DETALL 
R A F A E L FELIU BLAMES 
C A L L E D E J A I M E 11 n 39 f . l 49 
Palma, de Mallo 
SASTRERÍA PARA SEÑORA Y CABALLERO; 
ARTÍCULOS Y NOVEDADES PARA VESTIR, 
S 3 S Y DE TODAS C-r 
HA O B E R T A UNA B O T I G A N O V A EN EL 
C A R R B I>S P A L M A N.° 1 & - A R T À . 
E n ella, aUcmes de comest ib les s'hi t r o b a r a n " a r t i -
cles d 'escr ip tor i molt va r ia t s i a bon preu , p e r f u m e r i a , 
merce r i a i j u g u e t e s . 
E n ella ú n i c a m e n t se venen Ses botel les de legia 
Norte Americana m a r c a M A K I P O S A . 
Jlm-toí~ Palma 15 - ASTA 
